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Pi.C\\i.lli Raha~-·tL 200 J_ P(:(bl'lIldingan radius sp:J..tral dart Jua matItks non n.:gatif 
Skril's: im dibav.-ao bimbingan Dra" YayuK Wanyuni,.:v1 Si dan DnL Rwi Semmil 
.Iuru<,an 1\1Btcmatika FM1PA f Jnlvcrsilas Airlangga 
ABSTRAn: 
TYhsalkan A dan 11 adalah matriks non negntif irreducible nxn s(;hingga 
!l?:A, maka mcnurut teorema Perron~Fr(lbenius p: G)2'ri,A) dengan AA) dan r{B) 
adalah radius spektral dan matriks A dan B. 
Sclar~iutnya nilai pclbandingan radIus spektral dan malrib B dan A, yaltu 
I \",/1,', .,1.\)
')( H) " I b ' -!:;("~')' kbih be;:.ar atau sarna dengan n: ~ ; dcngan b" dan fi" adalah 
j A I_;,I\_Cl,,) 
elemen dan kcdua matriks. sedangkan x, dan Yl adalah vektor eigen Perron kanan 
dan kiri dan matriks k 
Kala kunci matriks non negatif lIT~ducible, teon:ma Permn+rooenius, radius 
spektral, vektor eigcn Perron 
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